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E l ő s z  
Füzetsorozatunk első darabjának előszavában már jeleztük, 
hogy az 1555-1721 közti egy és háromnegyed évszázad olvasmány-
kulturájára vonatkozó dokumentumok közül a soproniakat és a 
nyugat-magyarországiakat elkülönitettük. Az elkülönités legfon-
tosabb motivuma, hogy rendkivül nagy számban maradtak ránk 
könyvjegyzékek és könyves anyagok erről a tájról, különösen 
Sopronból. Elég itt csupán megemlitenünk, hogy a 145 nyugat-ma-
gyarországi könyvjegyzék mellett az ország többi területéről --
ehhez viszonyitva: csak -- 202 magánkönyvtár jegyzékét ismerjük 
(25 jegyzék a KtF I. közreadása után került még elő). Egy pilla-
natig sem hisszük, hogy kutatásunk teljes képet ad Nyugat-Ma-
gyarország egykori olvasmányairól, hiszen csak Sopronban kutat-
nunk kell még az Evangelikus Konvent levéltárában, a Katolikus 
Gyülekezeti levéltárban; a kőszegi levéltárban sem lezárt a mun- 
III 
kánk, nem is beszélve például Ruszt szabad királyi város, vagy 
Kismarton levéltáráról. Hisszük azonban azt, hogy e bevallottan 
részeredmények publikálása is tud tájékozódási pontokat adni a 
további munkához. 
A soproni levéltári kutatás elvégzésére a Szegedi Régi Ma-
gyar Irodalmi Tanszék felkérte Kovács József Lászlót, a soproni 
későreneszánsz kutatóját és Tirnitz Józsefet, a helyi levéltár 
munkatársát. Az ő munkájukba kapcsolódott később Ötvös Péter, 
tanszékünk fiatal oktatója. Kőszegen Bariska István, a fióklevél-
tár vezetője végezte a munka nagy részét. Mindkét helyen segitsé-
gül volt a szegedi diákmunkaközösség: Herner János, Keveházi Ka-
talin, Kokas Károly és e füzet szerkesztője. 
E helyen köszönjük meg Házi Jenő, Karner Károly és Prőhle 
Jenő szives tanácsait, továbbá Horváth Zoltánnak, a Soproni Vá- 
rosi Levéltár igazgatójának, a levéltár munkatársainak, Buczovich 
Mártának, az evangelikus gyüjtemény kezelőjének és a soproni evan-
gelikus gyülekezet vezetőinek ugyancsak köszönetet mondunk, hogy 
IV 
munkánkat elősegitették. 
Mindenképpen szükségesnek tünik megismételni első füzetünk 
előszavának azt a gondolatát, hogy ugyszólván kézirat gyanánt 
adjuk közre a könyvjegyzékeknek ezt a jegyzékét; valamint kéré-
sünket: a könyvtörténet iránt érdeklődők és a korszak kutatásá-
ban járatos szakemberek segitségét várjuk e füzet adatainak pon-
tositásához, kiegészitéséhez. 
Ugy hisszük, néhány szóban indokolnunk kell -- a kiválasztott 
terület (Nyugat-Magyarország) könyves kulturájának bibliográfiai 
leirását célzó kiadványban -- az oly an szétválasztást, ami meg-
különböztet magán- és intézményi gyüjteményt, s az utóbbit ki-
hagyja a leirásból, illetve egy tematikus füzetbe utalja (Magyar-
országi Intézményi Gyűjtemények 1555--1721). Legfőbb indokunk az, 
hogy nem ismerünk olyan számbavehető katalógust, ami ebből az 
időből fennmaradt volna plébániai vagy iskolai könyvtárról s 
V 
melynek hiánya csonkává tenné e területegység olvasmánykulturá-
jának leírását. Ismerünk adatokat (pl. Csorna: Horváth Ignácz 
(MKsz 1883. 67-69); Kőszeghy Sándor (MKsz 1894. 302-303.) és 
Thaly Kálmán (MKsz 1894. 114-120.); a soproni Szent György temp-
lom néhány könyvét leíró feljegyzést (Sopron, Lad. LI. Fasc. 
III. Nr. 43/12.) stb.), de még az olyan gyüjtemény esetében is, 
mint a Soproni Evangelikus Konvent, e korszakból "csak" a szer-
veződésre, a könyvtáralapitókra (Peter Melchior Zuana, Lang 
Mátyás) ismerünk adatokat. Ezen adatok összefoglalását, kiadá-
sát, Lang fennmaradt könyveinek leírását ld. Buczovich Márta 
(Acta Univ. Szeg. Acta Hist. Litt. Hung. Tomus XX. előkészület-
ben); a könyvtáralapitás eddigi leginformativabb összefoglalá-
sát ld. Karner Károly: Eine evangeliscb.e Kirchenbibliothek aus 
der Zeit der Gegenreformation. (In: Jahrbuch für die Geschichte 
des Frotestantismus in Österreich, 1975. 60-68.). Az első, álta-
lunk ismert részletes katalógus: A Soproni Evangelikus Konvent 
Könyvtára 1790. évi jegyzéke (Ev. Konvent Lt. Sopron, Fasc. III. 
VI 
Nr. 139.). 
Szerkesztési elveink szerint különválasztottuk Sopron eseté-
ben azoknak a jegyzékeinknek leirását, amelyek nem az Inventá-
rium sorozatból, vagy a birói jegyzőkön;vekből származnak; ugy 
véljük, ezzel lehetővé tesszük annak megfigyelését is, hogy ez, 
a maga korában páratlan -- legalább is eddigi ismereteink sze-
rint páratlan -- ügyviteli mód noha folyamatos, de nem egyenle-
tesen folyamatos képet ad Sopron könyves kulturájáról (ugyanigy 
vizsgálható persze egy-egy lakás butorzata, a lakásokban elhe-
lyezett festmények száma stb.). Megfigyelhető ugyanis, hogy a 
jegyzőkönyvek részletessége szerint számunkra legkedvezőbb, ti  
leggazdagabb, a XVII. század középső szakasza (pl. 1640--1661 
közti időszakból, e forrástipusból ismerünk 47 jegyzéket és 237 
nem jegyzékszerü adatot; 1700--1721-ig pedig 12 jegyzéket és 67 
nem jegyzékszerü adatot.). Ennek okait csak részletes levéltár-
illetve várostörténeti kutatás tárhatja fel, de talán nem tanul-
ság nélküli a jelenség megemlitése. Ugyanigy hasonló jellegű 
VII 
vizsgálat segithet annak tisztázásában, hogy Kőszeg, illetve 
Sopron városok tanácsa miért tért el ennyire ügyvitelben (igaz 
persze az is, hogy a kőszegi levéltár kevésbé rendezett, s e 
munka keretében nem olyan mértékig kutatott, mint a Soproni Ál-
lami Levéltár). 
Az egyes könyvjegyzékek leirását tekintve követtük a KtF I. 
bevezetése 3. pontjában leirtakat, szükséges azonban néhány ki-
egészités: 
Az ott "a jegyzék jellege" pontban jelölt adat, a fent emlí-
tett soproni irattipusoknál elmarad: valamennyi hagyatéki lel-
tárban fennmaradt jegyzék. 
Az "a lejegyzés nyelve" pontnál megemlitendő:e helyen csak 
azt jelezzük a leirásban, ha az nem német, vagy latin. 
Nem jeleztük külön, hogy a jegyzék kiadatlan vagy közölt, hi-
szen csupán kettő kiadott jegyzékünk van (91., 92.) s egy kerül 
az általunk tervezett köteten kivül publikálásra (3.). 
A "mai lelőhely" kapcsán szükséges néhány bővebb megjegyzés. 
VIII 
A soproni Inventárium- illetve Protocollum-sorozat a XVIII. szá-
zad végén egységes folio-számozást kapott, a közelmultban azon-
ban az anyag nagy részén oldalszámozást vezettek be. Ebből adó-
dik az az eltérés, hogy néha folio, néha oldalszámra hivatkozunk. 
Figyelmes olvasónak feltünhet az is, hogy az időrendet nem köve-
ti az oldalszámozás (logikus lenne, hogy pl. egy 1649. decemberi 
jegyzék oldalszámban is előbbre kerüljön egy 1650. februárinál). 
Ennek az az oka, hogy az elmult néhány évtizedben több kötetet 
ujra kötöttek, s az eredeti sorrend megbomlott. 
Eddigi munkánk során is tettünk kisérletet arra, hogy a ma is 
meglévő, hallatlanul gazdag soproni régi könyvanyagban (Berzsenyi 
Gimnázium Könyvtára, Ev. Gyülekezeti Könyvtár) korabeli tulajdo-
nosok bejegyzéseit keressük, főképp olyanokét, akiknek könyvtár-
jegyzékét is ismerjük. Nem volt eredmény nélküli kísérlet, mégis 
ugy gondoljuk, korai lenne még tanulságról akár csak jegyzetben 
beszámolni, hiszen nem biztos, hogy "röpke délutánok" még nem 
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kellően ellenőrzött eredményei rögtön publicitást kivánnak. A 
már emlitett kötetünkben minden adatunkat sajtó alá rendezzük. 
X 
Bevezetés helyett: Sopron régi könyvtári kulturájáról 
Sopron nagyszámu könyvjegyzéke két nagy forrássorozatból (In-
ventarium és Protocollum Currentalium) került elő. E két jegyző-
könyvsorozat párhuzamosan fut 1650-ig, aztán csak a Protocollum 
marad élő. Ezen jegyzőkönyvekbe az elhunyt, vagy végrendelkező 
polgárok javainak részletes inventáriumát jegyeztette be a ta-
nács, igy a talált könyveket is sok esetben részletesei. leirták. 
Nem ritkán a Belső Tanács intézkedett arról (pl. D aniel Grueber 
1643-as hagyatéka), hogy a könyvanyagot össze kell irni, mert 
nincs katalógusa. A számos nem jegyzékszerü könyves adatot e fü-
zetben csak -- a szegedi diák-munkatársaim összeállitotta -- rö-
vid statisztikai kimutatással jelezzük: 
XI 
Évkör Adatszám Jegyzékszám 
1550--1600 20 + 3 
1601--1640 72 + 35 
1641--1666 294 + 51 
1666--1699 143 + 25 
1700--1721 67 + 12 
Összesen: 596 + 126 
Hogy mennyire csak e forrástipusnak köszönhetően alkothatunk 
viszonylag pontos képet a korabeli Sopron könyves kulturájáról, 
azt az jelzi, hogy az 1616 előtti időszakb an (az Inventarium 
sorozat kezdete), ahol fő forrásaink a végrendeletek voltak, 
ott -- mint más városok esetében -- csak szórványos an fordulnak 
elő könyvjegyzékek. Úgy, 	mint a bennünket közvetlenül most 
kevésbé érdeklő időszakban, melyre nézve ld. Házi Jenő (Sopron 
szabad királyi város története, II. rész. I. köt. Sopron, 1930. 
64-65., 85-86., 178., 180-181., 184-185., 198-200., 217-218., 
XII 
221-222., 
399-400., 
II. rész. 
jérpataky 
235-236., 246., 260-261 
411., 413; II. rész, 2. 
6. kötet, Sopron, 1943. 
László MKSz 1890. 48-53 
•, 305-308., 338-339 
kötet. Sopron, 1931 
255-256., 313-314.; 
.) . 
, 354-355., 
77., 82.; 
Továbbá Fe- 
Már e bibliográfiai füzet is, de különösen a majdan elkésziten-
dő, a nem jegyzékszerü adatokat is közreadó kötet tartalmaz néhány 
meglepetést. Gondolunk itt arra, hogy viszonylag részletes képet 
kapunk pl. egy-egy iparos olvasmányairól, olyan, talán nemcsak szá-
munkra meglepő jelenségről, hogy Lackner Kristóf majorosának, 
Paumgartennének 52 könyve volt (1631). Szinte megjelenés után 
bekerült a soproni könyvtárakba Moscherosch: Geschichte Philander 
von Sittenwald-ja, Grimmelshausen Simplicissimusa, több tulajdo-
nosnak volt Ungarischer Simplicissimus-példánya, Amadist németül 
olvasták a városban. Talán nem haszontalan már itt, a jegyzék 
részletes feldolgozása előtt kiemelni egy, a magyar irodalomtör-
ténetirás számára érdekes adatot (mely még ugyancsak ellenőrizet-
len): Zacharias Michl könyvkereskedő raktára inventáriumában (116) 
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az egyik tétel: "Balassa 13 Stükh", mégpedig darabonként 8 dénár-
ért. Az 1630-as évektől feltünnek a cseh nyelvü imakönyvek is a 
hagyatékokban; ilyenkor a menekült iglau-jichlavai morva evange-
likus polgárokra kell gondolnunk. 
Sopron olvasmányairől keresztmetszetet adnak a könyvkötői/ 
könyvkereskedői raktárak katalógusai (33, 116), melyek talán még 
arányában is jól jellemzik ezen olvasmányanyagot: tulnyomórészt 
evangelikus (kis könyvtárak esetében helyesebb kegyességi köny-
vekről beszélni) jellegü könyvanyag mellett folytonosan jelen 
vannak a katolikus szerzők müvei, s a katolikus vallás mindenna-
pi gyakorlásához szükséges könyvek is. A nyelvi szempontból nem 
tul szines, tulnyomórészt német, latin könyvgyüjteményeket válto-
zatossá teszik a gyakorinak talán nem mondható magyar, az emlitett 
cseh, s a század végén már nagyobb számu francia nyelvü könyvek. 
A Protocollum ügyviteléhez hozzátartozott az, hogy a könyvek 
sorsáról is ad £elvilágositást,(ám sajnos nem mindig); sokszor 
adja meg az irat a könyv becsült értékét, s a müvelődéstörténész 
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számára nem közömbös olyan adatokat, mint például, hogy hol tar-
tották a könyveket. 
Részletes elemzésbe itt nem bocsájtkozhatunk., az emlitett 
adattár-kötet megjelenése után bizonyára alkalmunk lesz erre is. 
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Röviditések jegyzéke 
Bán 1939 	Bán János: Sopron ujkori egyháztörténete. 
/Győregyházmegye multjából. IV. szám, 2. 
rész/. Sopron, 1939. 
Chernel 1877. I. 	Chernel Kálmán: Kőszeg szabad királyi város 
jelene és multja, I. köt. Kőszeg, 1877. 
Chernel 1878. II. 	Chernel Kálmán: Kőszeg szabad királyi város 
jelene és multja, II. köt. Kőszeg, 1878. 
fasc. 	fasciculus 
fol. folio 
inv. 	inventarium 
KtF I. Könyvtártörténeti Füzetek I. Szeged, 1981. 
ld. 	lásd 
lt. levéltár 
XVII 
MKSz 	Magyar Könyvszemle 
MZsO VI. Magyar Zsidó Oklevéltár. VI. kötet. Sopron, 
1600-1740. (Szerk. Grünwald Fülöp és Schei-
ber Sándor). Bp. 1961. 
nr. 	numerus 
OL Magyar Országos Levéltár 
pag. 	pagina 
Payr 1917. 	Payr Sándor: A soproni evangelikus egyházköz- 
ség története. I. kötet. Sopron, 1917. 
prot. 	protocollum 
t. tétel 
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1555-1556 FUERT 
5 tétel. Közli a szerző nevét és a tömör cimet. Egyházatyák mü-
vei, bibliamagyarázatok. 
Nai lelőhelye: Sopron, Ladula L. Fasc. XIV. Nr. 381/1. 
Tulajdonosa Fuert (Fürtlí7, Georg /?-1555/, soproni javadalmas 
pap (1548-1555 ld. Bán 1939. 13., 244 	.. 
Jegyzet: (1) A jegyzék a könyvtárnak csak a legértékesebb..da-
rabjait sorolja fel azok közül a könyvek közül, 
amelyek beneficiumban maradtak. 
(2) Fuert többi könyvei közül "39 pfund pfennig"-ért 
"Dem Herrn Wolffgang Fochter prediger zu Oedenburg 
verkaufften wir Dreisig puecher lateinisch Vnnd 
Deutsch unod 9 th[aler] d[enar]". 
1 
1565 PÁPAI 
7 tétel. Közli a mü témájának egyszavas megjelölését, néha a 
tömör cimet. Beszédgyüjtemény, szentek legendái, históriák. 
Mai lelőhely: Sopron, Ladula V. Fasc. I. Nr. 11. és ugyanez a 
Ladula L. Fasc. XIII. Nr. 379/3. 
Tulajdonosa Papa, Blasi von / ? -1565/, javadalmas pap (ld. 
Bán 1939. 18-19.) 
Jegyzet: E könyvjegyzék négy tételét idézi Bán 1939. 27. 
2 
1587 VINCENTIUS 
29 tétel. Közli a szerző nevét, a tömör cimet és a mü nyelvét.. 
Tulnyomóan egyházatyák müvei. 
Kiadja Kovács József László (MKsz 1982 - előkészületben). 
Mai lelöhelye: Sopron, Ladula VI. Fasc. II. Nr. 3. 
Tulajdonosa Vincentius [Vincetius] /? - 1587/, javadalmas pap 
(ld. Bán 1939. 72-73.) 
Jegyzet: Bán 1939. 72. "Vince pap" könyvtáráról is tesz emlí-
tést, a fenti jelzet megadásával.. 
3 
1619 GRUBER 
Könyvszámla. 
140 tétel. Közli a szerző nevét, a tömör cimet, a könyv formátu-
mát és árát. Hitvitairodalom, reformátor szerzők művei, re-
torikai és grammatikai munkák. 
Mai lelőhelye: Sopron, Ladula 7C%%YIII. Nr. 8/3. 
Tulajdonosa Gruber, Daniel / ? - ? /, soproni polgár, korábban 
kismartoni lakos. 
Jegyzet: E könyveket Eberhard Zetzner strassburgi könyvkereske-
dő szállitotta Grubernek. 
4 
1644 FRILL 
11 tétel. Közli a tömör cimet, vagy csak a mü témájának egysza-
vas megjelölését. Prédikációk, evangelikus teológia, hitvita-
irodalom. 
Mai lelőhelye: Sopron, Ladula C. Fasc. IV. Nr. 165/89. 
Tulajdonosa Prödl L1rödl], Mattheus / ? -1644/, harkai lakos. 
5 
1652 GRABLERIN 
6 tétel. Közli a szerző nevét és/vagy a tömör cimet, kétszer 
a könyv formátumát. Imakönyv, vigasztaló könyvecske (a napi 
vallásgyakorlathoz használt könyvek). 
Mai lelőhely: Sopron, Ladula XXXVIII. Nr. 3/17. 
Tulajdonosa Grablerin[Graplerin], Barbara / ? -1652/, soproni 
polgár özvegye. 
6 
1671 k. VITTNYÉDI 
Vagyonelkobzási jegyzőkönyvben (?) fennmaradt jegyzék. 
552 tétel. Közli a szerző nevét és a tömör cimet. Minden szak-
területet átfogó könyvanyag. 
Mai lelőhelye: OL E 211 Lymbus III. series 29 t. 
Tulajdonosa Vittnyédi István /1612-1670/, soproni ügyvéd, 
jegyző, faadószedő (ld. Klaniczay alább idézett müvét). 
Jegyzet: A könyvtár tömör jellemzésére és Vittnyédi életére 
ld. Klaniczay Tibor: Zrinyi Miklós. Bp. 1965 2 . 
532-538. 
7 
1673 ZUANA 
Végrendeletben fennmaradt jegyzék. 
7 tétel. Közli a mü tartalmának egyszavas megjelölését, néha 
a tömör cimet. Biblia, beszédgyüjtemény (a napi vallásgya-
korlatnál használt könyvek). 
Mai lelőhelye: Sopron, Ladula Z. Fasc. II. Nr. 61. 
Tulajdonosa Zuana, Peter Melchior volt soproni polgármester 
özvegye / ? -1673 k./ 
Jegyzet: E könyveket az özvegy leányára, Maria Ritterinre 
hagyta. 
8 
Sopron  
A városi jegyzőkönyvekben fennmaradt 
könyvjegyzékek 
■-• 
1616 HETTHEI 
9 tétel. Közli a szerző nevét és/vagy a tömör cimet, továbbá a 
könyv formátumát. Történeti munkák, beszédgyüjtemények, 
bibliák, szótárak. 
Hai lelőhelye: Sopron Inv. 1003/k-2. Fol. 91 a., 99a. 
Tulajdonosa Hetthei, Valentinus / ? -1616/, soproni belvárosi 
polgár, Báthori Erzsébet ügyvédje. 
Jegyzet: (1) A felsorolt tételeken kivül: "Im der 1 Trucken darinen 48 bücher in octau. 
Item in folio etliche manuscripta scholastica". 
(2) Ugyanitt a 92-95• lapokon számos szerződés- és levelezéscsomó családi- és ügyvédi iratok megléte 
lett feljegyezve. 
1616 SCHONBERGER 
11 tétel. Közli a könyv tartalmának néhány szavas jellemzését. 
Bibliák, énekes- és imakönyv, orvosságos- és gyógynövény-
könyv, "hajadonoknak való olvasmány". 
Mai lelőhelye: Sopron Inv. 1003/k-2. Fol. 83a. 
Tulajdonosa Schonberger, Mert / ? -1616 /, soproni paraszt-
polgár (?). 
Jegyzet: A felsorolt tételeken kivül: "8 kleine bücher". 
10 
1617 FAUTH 
212 tétel. Közli a szerző nevét és a tömör cimet. Külön sorol-
ja fel a kölcsönadott könyveket. Evangelikus teológia, pe-
dagógiai szakmunkák. 
Mai lelőhelye: Sopron Inv. 1003/k-1. pag. 36-47. 
Tulajdonosa Fauth [Fautor], Mark /7 -1617/. Sopron város 
belső tanácsának tagja, krónikairó (Payr 1917. 244-245. és 
Szinnyei III. 1894. 204.) 
Jegyzet: (1) A jegyzékböl idéz Earner Károly (MKsz 1977. 111. 3. jegyzet). 
Fauth könyvtáráról tömören ir Kovács József László 
Lackner Kristóf és kora, Sopron, 1972. 54-58. 
Vö. 1667 FAUTH /ö a fia volt/ (1d. Earner Károly 
MKsz 1977. 125-126.) 
1 1 
1618 PISCHOFF 
104 tétel. Közli a szerző nevét és a tömör cimet. Orvosi müvek, 
antik auctorok, protestáns teológia. 
Mai lelöhelye: Sopron Inv. 1003/k-3. pag. 105 -111. 
Tulajdonosa Pischoff, Alexander / ? -1618/, soproni orvos. 
12 
1618 ZEHETNER 
5 tétel. Közli a szerző nevét és a tömör cimet. Evangelikus 
teológia. 
Mai lelőhelye: Sopron Prot. 1015/a-1. pag. 92., 93. 
Tulajdonosa Zehetner, Hans / ? -1618/, soproni polgár. 
13 
1619 k. 	STATTHUEBER 
12 tétel. Közli a szerző nevét és/vagy a rövid cimet. 
Evangelikus teológia. 
Mai lelőhelye: Sopron Inv. 1003/k-3. pag. 267., 268. 
Tulajdonosa Statthueber, Mathias / ? -1619/, soproni polgár. 
Jegyzet: A hagyatéki leltáron az évszámot nem tüntették fel, 
de Graff Mihály 1619. november 26-i leltára után je-
gyezték fel. 
14 
1621 PISCHOF 
17 tétel. Közli a szerző nevét és a tömör cimet. Katholikus 
teológia. 
Mai lelőhelye: Sopron Inv. 1003/k-4. pag. 13. 
Tulajdonosa Pischof, Mathes / ? -1621/ Schlipper Gasse -i gazdál-
kodó. 
Jegyzet: Lehetséges, hogy a tulajdonos azonos azzal a Mathes 
Pischoffal, aki a Sopron. Inv._1003/k-5. pag. 114. 
(1622 !) jelzeten a következőképp szerepel: Mathes 
Pischoff es felesége, Veronicá javainak inventáriuma; 
s ebben a következők olvashatók: "Büecher. Spiegel 
der Hauszzucht Jesus Syrachs, Ain Buech Euang. Cathe-
chismus Jesus Syrach vnd gesang Buech mehr Ain gesang 
Buechel". 
15 
1623 NAGY 
7 tétel. Közli a tömör cimet, és a példányszámot. Szótár, be-
szédgyüjtemény, krónika, énekeskönyv. 
Mai lelőhelye: Sopron Inv. 1003/k-2. Fol. 128a. 
Tulajdonosa Nagy László /?-1623 /, soproni belső tanácsos és 
felesége Zsófia. 
16 
1626 LAMPSRTI 
156 tétel. Közli a szerző nevét és a tömör cimet. Antik aucto-
rok és evangelikus teológia. 
Mai lelőhelye: Sopron Inv. 1003/k-1. pag. 404-407. 
Tulajdonosa Lamperti, Gabriel / ? -1626/, Balf község evangeli-
kus lelkésze (ld. Payr 1917. 302.) 
Jegyzet: A jegyzék zsidó tárgyu tételeit közli Házi Jenő (MZsO. VI. p. 13.) 
17 
1627 HENZ 
12 tétel. Közli a szerző nevét és/vagy a tömör cimet. Evange-
likus teológia. 
Mai:lelőhelye: Sopron Prot. 1015/a-1. pag. 51., 56. 
,Tulajdonosa Henz, Jacob / ? -1627/, soproni polgár. 
18 
1627 SPRRT, 
6 tétel. Közli a tömör cimet. Biblia, szótár, itinerarium. : 
Mai lelőhelye: Sopron Prot. 1015/a-1. pag. 43-44. 
Tulajdonosa Sperl, ? 	/ ? -1627/, soproni polgár. 
Jegyzet: A felsorolt tételeken kivül: 
"In Quart. etliche teutsche Puecher alss. 8. 
12 Pücher in Octava." 
19 
1629 RIBSTAIN 
194 tétel. Közli a szerző nevét és a tömör cimet. Antik aucto-
rok, evangelikus teológia, orvosi müvek, szótárak. 
Mai lelőhelye: Sopron Prot. 1015/a-2. pag. 85-88. 
Tulajdonosa Ribstain, Johan / ? -1629/, soproni orvos (1d. 
Payr 1917. 298., Bán 1939. 2 1 5.). 
Jegyzet: A könyvjegyzéket emliti Karrier Károly (MKsz 1977. 
126. 22. jegyzet). 
20 
1629 WIGELEB 
102 tétel. Közli a szerző nevét és a tömör cimet. Antik aúcto-
rok, evangelikus teológia, pedagógiai, történeti és rózsake-
resztes munkák. 
Mai lelőhelye: Sopron Prot. 1015/a-1. pag. 67 -70. 
Tulajdonosa Wigeleb (Wigelib] , Valentin / ? -1629/, evangeli-
kus kántor és a latin gimnázium tanára (1d. Bán 1939. 166-
167. és Payr 1917. 297.) 
21 
1630 GASTICTTAFFSKY 
18 tétel. Közli a szerző nevét és a tömör cimet. Evangelikus 
teológia. 
Mai lelőhelye: Sopron Prot. 1015/a-2. Fol. 147a. 
Tulajdonosa Gastionaffsky, Georg / ? —1630/, soproni polgár. 
Jegyzet: A könyvjegyzékből idéz Karper Károly (MKsz 1977. III. 
2. jegyzet). Megjegyzendő, hogy Karper 1631. évinek 
állitja a jegyzéket. 
22 
1630 STOCKINGER 
6 tétel. Közli a szerző nevét és a rövid cimet. Jogi és teoló-
giai munkák. 
Mai lelőhelye: Sopron, Prot. 1015/a-2. Fol. 130a. 
Tulajdonosa Stockinger, Gregor / ? -1630/, soproni polgár. 
23 
1631 CC7RESS 
166 tétel. Közli a szerző nevét és a rövid cimet. Földrajzi 
munkák, olasz irók és evangélikus teológusok müvei. 
Mai lelőhelye: Sopron Inv. 1003/k-8. pag. 215-220. 
Tulajdonosa Coress, Felchior / ? - ? /, Hernalsból Sopronba me-
nekült prédikátor. 
Jegyzet: (1) A hagyatéki leltárt Coressné, Ágnes halálakor, 
1631-ben vették fel, a férj már előbb elhunyt. 
(2) Coress arcképét Lackner Kristóf felvázolta egy 
iratra; ld. Kovács József László: Lackner Kristóf 
és kora. Sopron, 1972. 35. 
24 
1631 EHIiJGER 
55 tétel. Közli a szerző nevét és a tömör cimet. Evangelikus 
teológia. 
Piai lelőhelye: Sopron Inv. 1003/k-8. pag. 259 
Tulajdonosa Ehinger, Salamon / ? -1631/, soproni polgár. 
Jegyzet: k jegyzék zsidé tárgyu tételeit közli Házi Jenő 
(MZsO VI. p. 22.) Megjegyzendő, hogy ez a közlemény 
az 1 631 -32. évi birói jegyzőkönyv 31a. lapját adja jelzetül. 
25 
1633 GLENZMANN 
98 tétel. Közli a szerző nevét és a rövid cimet, továbbá a mil 
nyelvét. Klasszikus auctorok, evangelikus szerzők müvei, 
történeti és retorikai munkák. 
Mai lelőhelye: Sopron Inv. 1003/k-2. Fol. 3a., 6a-9b. 
Tulajdonosa Glenzmann, Daniel / ? -1633/, soproni gazdapolgár. 
Jegyzet: (1) E jegyzéken Glenzmann fiai könyveit is felsorolja. 
(2) Valószinüleg a tulajdonos azonos azzal a Daniel 
Glenzmannal, akinek 1630. március 23-án kelt végrende-
letében (Sopron, Ladula G. Fasc. II. Er. 65.) a követ-
kezö olvasható: "Sechsen, Testir- und Verschaff Ich 
such obernanten meinem Sohnn Hannsz Dauidt, über oban-
geregtes sein Vatterguett zum vorausz alle meine Leibs 
Claider, zusambt den Röhrn, vnd Manszwehrn, Item meine 
Juristische Büecher, vnnd die khleine Bibel, So woll 
auch meinem drey Töchtern, Jeder ein gerichtes Beth, 
oder darfür zwannzig Gulden Reinisch". 
26 
1633 STREIN 
10 tétel. Közli a szerző nevét és a tömör cimet. Evangelikus 
napi vallásgyakorlathoz szükséges könyvek. 
Mai lelöhelye: Sopron Inv. 1003/k -9. pag. 218. 
Tulajdonosa Strein, Natheus / ? -1633/, 	soproni polgár, kádár. 
2? 
1634 KHERN 
184 tétel. Közli a szerző nevét és a tömör cimet. 
Evangelikus teológia, antik auctorok és hum anista szerzők 
müvei. 
Mai lelőhelye: Sopron Inv. 1003/k-10. pag. 65•, 75-81. 
Tulajdonosa Khern, Michael / ? -1634/ soproni polgár. 
28 
1634 ftIGRIPIUS 
141 tétel. Közli a szerző nevét és a rövid cimet. Antik aucto-
rok, humanista szerzők müvei és pedagógiai szakmunkák. 
Mai lelőhelye: Sopron Inv. 1003/k-9. pag. 434-442. 
Tulajdonosa Ivigrinus, Adam / ? -1634/, a soproni latin gimná-
zium tanára (ld. Payr 1939. 297.). 
29 
1634 POGKTSOHER 
30 tétel. Közli a szerző nevét és a tömör cimet. Evangelikus 
teológia. 
Mai lelőhelye: Sopron Inv. 1003/k-10. pag. 111., 114-116. 
Tulajdonosa Pogtscher, Mathias / ? -1634/, soproni polgár, 
szabó. 
30 
1634 UHI, 
24 tétel. Közli a szerző nevét és a rövid cimet. Evangelikus 
teológia, álmoskönyv. 
Mai lelőhelye: Sopron Ir_v. 1003/k-9. pag. 423. 
Tulajdonosa Uhl, Nicolas / ? -1634/, nyerges. 
31 
1635 SEIPEL 
15 tétel. Közli a tömör cimet. Evangelikus teológia. 
Mai lelőhelye: Sopron Inv. 1003/k-10. pag. 159., 161-162. 
Tulajdonosa Seipel, Bernhardt / ? -1635/, soproni polgár, szabó. 
32 
1637 HELMB 
106 tétel. Közli a szerző nevét, a tömör cimet, a könyvek árát 
és a példányszámot. Evangelikus és katolikus teológia. 
Mai lelőhelye: Sopron Inv. 1003/k-2. Fol. 161a-167b. 
Tulajdonosa Helmb, Laurentius / ? -1637/, könyvkötő. 
Jegyzet: (1) Helmb valószinüleg könyvkereskedéssel is foglalko-
zott. Erre utal, hogy jegyzékén egyes tételek 20-90 
példányszámban szerepelnek. 
(2) Helmb feltehetőleg az 1610-1620-as években került 
Sopronba. 
33 
1637 MAYRHOFFER 
39 tétel. Közli a szerző nevét és a rövid cimet. Evangelikus 
teológia, zenei müvek. 
Mai lelőhelye: Sopron Inv. 1003/k-2 . Fol. 185a-187b. 
Tulajdonosa Mayrhoffer, Sigismund / ? -1637 előtt/, soproni 
polgár. 
Jegyzet: A hagyatéki leltárt Mayrhofferné, Zsuzsanna halálakor, 
1637-ben vették fel. A férj már előbb elhunyt. 
34 
1637 MÜLLNí;R 
40 tétel. Közli a szerző nevét, a tömör címet és a könyvek for-
mátumát. Humanista szerzők müvei, teológia. 
Mai lelőhelye: Sopron Inv. 1003/k-2. Fol. 186b-187a. 
Tulajdonosa Müllner, I3enedickt / ? -1637/, soproni polgár, 
kádár. 
35 
1637 SCIR{ÖLLINGER 
16 tétel. Közli a szerző nevét és a tömör cimet. Evangelikus 
teológia. 
Mai lelőhelye: Sopron Inv. 1003/k-2. Fol. 156a. 
Tulajdonosa Schröllinger, Martin / ? -1637/ 1 soproni polgár, 
kereskedő. 
36 
1637 SEEPACHER 
14 tétel. Közli a szerző nevét és a rövid cimet. Evangelikus 
teológia, lovagregény. 
Mai lelőhelye: Sopron Inv. 1003/k-2. Fol. 196a., 197a., 198b., 
202a. 
Tulajdonosa Seepacher (Seebacher] Matthias / ? -1637/, soproni 
polgár. 
Jegyzet: A felsorolt tételeken kivül: "3 schöne bücher in octav" 
és a következő képek: "2 schöne Contrafet eines des . 
Vatters, der andere spreüzisch" 
37 
1638 HkCKH  
5 tétel. Közli a szerző nevét és/vagy a tömör cimet, továbbá a  
könyv formátumát. Evangelikus beszédgyüjtemény, halotti be-
szédek. 
Mai lelőhelye: Sopron Prot. 1015/a-3. Fol. 36b.  
Tulajdonosa Hackh, Otto Joachimb / ? -1638 /.  
Jegyzet: Hackh feltehetően exuláns; a név után a (bizonytalan  
olvasatu) "von Borinir" helység áll.  
~ 
38 
1639 ECKHARDT  
5 tétel. Közli a szerző nevét és/vagy a rövid címet. Biblia, 
meditációk. 
Mai lelőhelye: Sopron Prot. 1015/a-5. pag. 72., 76. 
Tulajdonosa Eckhardt, Georg / ? -1639/, soproni polgár, lakatos. 
39 
1640 KLi.iLERIN 
8 tétel. Közli a szerző nevét és/vagy a rövid cimet. 
Evangelikus meditációk. 
Mai lelőhelye: Sopron Prot. 1015/a-6. pag. 109., 112. 
Tulajdonosa Kellerin, Elisabeth / ? -164C/, soproni polgár-
asszony. 
40 
1640 PELLIZIN 
13 tétel. Közli a szerző nevét és a rövid cimet. 
Evangelikus teológia. 
Mai lelőhelye: Sopron Prot. 1015/a-6. pag. 71., 74. 
Tulajdonosa Pellizin, Susanna / ? -1640 /, soproni polgár-
asszony. 
41 
1640 SCHEIDELBERGER 
30 tétel. Közli a szerzőnevét és cimét. 
Evangelikus teológia. 
Mai lelőhelye: Sopron Prot. 1015/a-5. peg. 143., 152-154. 
Tulajdonosa Scheidelberger, Wolff / ? -16W)/, soproni polgár. 
42 
1645 FEU.RER 
60 tétel. Közli a szerző nevét és a rövid címet. 
Evangelikus teológia, röpiratok. 	... 
Mai lelőhelye: Sopron Prot. 1015/a-12. pag. 157., 185., 201-
205. 
Tulajdonosa Feurer, Tobias / ? -1645/, soproni polgár. 
43 
1645 NEUTHÖR 
15 tétel. Közli a szerző nevét, rövid cimet és a könyv formátu-
mát. Evangelikus teológia. 
Tiai lelőhelye: Sopron Prot. 1015/a-12. pag. 213., 216-217. 
Tulajdonosa Neuthör, Hanns / ? -1645 /, soproni polgár, pék. 
44 
1645 STELZEI? 
10 tétel. Közli a szerző nevét és a rövid cimet. 
Evangelikus teológia és biblia-kommentárok. 
Mai lelőhelye: Sopron Prot:. 1015/a-12. pag. 143., 147-148. 
Tulajdonosa Stelzer, Mert / ? -1645 /, Sopron város külső 
tanácsosa. 
45 
1645 WEINMAISTER 
6 tétel. Közli a szerző nevét és a rövid címet. 
Evangelikus traktátusok. 
Mai lelőhelye: Sopron Prot. 1015/a-12. page 318-319. 
Tulajdonosa Weinmaister, Banns / ? -1645/, vámos. 
46 
1645 WINCKHLER 
137 tétel. Közli a szerző nevét és/vagy a rövid cimet. 
Evangelikus teológia. 
Mai lelőhelye: Sopron Prot. 1015/a-12. pag. 381., 386., 394-395., 
397., 399-404. 
Tulajdonosa Winckhler, Johann / ? -1645/, kórházi prédikátor 
(1d. Payr 1917. 360. és Bán 1939. 187.), a gimnázium tanára 
(1d. Bán 1 939. 190). 
Jegyzet: A jegyzék zsidó tárgyu tételeit közli Házi Jenő 
(MZsO VI. p. 45.) 
47 
1646 ADRIAN 
8 tétel. Közli a szerző nevét és a tömör cimet. 
Orvosi könyv, alkimiai munka, evangelikus teológia. 
Mai lelőhelye: Sopron Prot. 1015/a-13. pag. 143., 158-159. 
Tulajdonosa Adrian, Ursula / ? -1646/, soproni polgárasszony. 
Jegyzet: A tulajdonos Adrian Matthias felesége. 
48 
1646 KRAIS 
12 tétel. Közli a tömör cimet. Bibliák, meditációk. 
Mai lelőhelye: Sopron Prot. 1015/a-13. pag. 573., 579-580. 
Tulajdonosa Krais, Matthias / ? -1646/, soproni polgár. 
49 
1646 SCHEUCH 
12 tétel. Közli a szerző nevét és a rövid cimet. 
Imakönyvek, evangelikus prédikációk. 
Mai lelőhelye: Sopron Prot. 1015/a-13. pag. 521., 539., 562. 
Tulajdonosa Scheuch, Anna / ? -1646/, soproni polgárasszony. 
Jegyzet: A tulajdonos Scheuch Jacob felesége. 
50 
1646 de SERPONT 
24 tétel. Közli a szerző nevét és a rövid cimet. 
Politikai és történeti müvek. 
Mai lelőhelye: Sopron Prot. 1015/a-13. pag. 235., 241-243., 
265. 
Tulajdonosa de Serpont, Wolf Adam / ? -1646/, soproni polgár. 
51 
1647 STOCKINGER 
8 tétel. Közli 
formátumát. 
Mai lelőhelye: 
a szerző nevét és/vagy a tömör cimet, a könyv 
Evangelikus teológia. 
Sopron Prot. 1015/a-15. pag. 42., 45., 73., 79. 
Tulajdonosa Stockinger, Catharina / ? -16477/, soproni polgár-
asszony. 
Jegyzet: (1) A tulajdonos Stockinger Gregor soproni 
felesége. 
(2) A felsorolt tételeken kivül: "16 gross 
Büecher", "19 Onderschiedliche Büecher 
f. versteigt sein sollen". 
polgár 
o. kleine 
so Pr. 8. 
52 
1647 TüRMÚLLER 
12 tétel. Közli a szerző nevét, a tömör cimet és a könyvek 
árát. Bibliák, énekeskönyvek, prédikációk. 
Mai lelőhelye: Sopron Prot. 1015/a-14. pag. 361., 366., 367. 
Tulajdonosa Türmüller, Hanna / ? -1647 /, soproni polgár, 
posztónyiró. 
Jegyzet: A felsorolt tételeken kivül: "18 gross und kleine 
Büecher 8 f [lorenij 3 x [krajcár]". 
53 
1648 INGER 
13 tétel. Közli a szerző nevét és a rövid cimet. 
Bibliák, evangelikus teológia. 
Mai lelőhelye: Sopron Prot. 1015/a-16. Pag• 73., 91. 
Tulajdonosa Inger, Catharina / ? -1648/, soproni polgárasszony. 
Jegyzet: (1) A tulajdonos Inger, Hanns soproni polgár felesége. 
(2) A felsorolt tételeken kivül: "4 Buecher in folio 
Item 3 in quarto, Item 16 Stückh büecher in 8vo". 
54 
1648 SCHMIDTIN 
8 tétel. Közli a szerző nevét és a tömör cimet, néha a könyv 
formátumát. Evangelikus teológia. 
Mai lelőhelye: Sopron Prot. 1015/a-17. pag. 155., 167-168., 
172. 
Tulajdonosa Schmidtin, Kunigunda / ? -1648/, soproni polgár-
asszony. 
55 
1649 KHAMBSZGERIN 
11 tétel. Közli a szerző nevét és a tömör cimet. 
Evangelikus teológia, fürdésről szóló szakmunka 
Mai lelőhelye: Sopron Prot. 1015/a-18. pag. 38., 49. 
Tulajdonosa Khambszgerin, Christina / ? -1649 1, soproni pol-
gárasszony. 
56 
1649 KÖPLIIVGER 
31 tétel. Közli a szerző nevét, a tömör cimet és a könyv formá-
tumát. Evangelikus és református teológia. 
Mai lelőhelye: Sopron Prot. 1015/a-18. pag. 101., 145-146. 
Tulajdonosa Köplinger, Paul / ? -1649 /, soproni polgár, sza-
tócs. 
57 
1 649 KRAMBERI N 
40 tétel. Közli a szerző nevét és/vagy a tömör cimet. 
Evangelikus meditációk, orvosságos könyv. 
Mai lelőhelye: Sopron Prot. 1015/a-18. pag. 195., 203-205. 
Tulajdonosa Kramberin, Maria Susanna / ? -1649/, soproni 
polgárasszony. 
58 
1649 L()FFEL 
282 tétel. Közli a szerző nevét, a tömör cimet és a példány-
számot. Evangelikus teológia, hitvitairodalom, iskolai 
könyvek. 
Mai lelőhelye: Sopron Prot. 1015/a-18. pag. 309., 312-315. 
Tulajdonosa Löffel, Andre / ? -1649/, könyvkötő. 
Jegyzet: Löffel valószinüleg könyvkereskedéssel is foglalko-
zott; erre utal, hogy jegyzékén egyes könyvek 46, 54, 
78, 179 (!) stb. példányban szerepelnek. 
59 
1649 STAINERIN 
30 tétel. Közli a szerző nevét és a tömör címet. 
Humanista szerzők müvei, evangelikus teológia. 
Mai lelőhelye: Sopron Prot. 1015/a-18. Pag. 79., 83-84., 88-89. 
Tulajdonosa Stainerin,haria / ? -1649 /, soproni polgárasszony. 
Jegyzet: Valószinüleg azonos a tulajdonos azzal a Maria Staine-
rin özveggyel, akinek havairól (talán férje elhunyta-
kor ?) keszitett jegyzekben (1647) emlitik a követke-
zöket: 
"In der hind'n Cammerl 
32 Stuckh Büecher in folio 
23 Stuckh in quarto 
76 Stuckh in octavo 
11 Stuckh in Duodecimo" (Sopron, Prot. 1015/a- 
15. Fol. 458.) 
60 
1650 FARBENY 
5 tétel. Közli a szerző nevét és/vagy a tömör cimet. 
Evangelikus teológia. 
Mai lelőhelye: Sopron Inv. 1003/k-11. pag. 304., 307. 
Tulajdonosa Farbeny, Justina / ? -1650 /, soproni polgárasszony. 
Jegyzet: A tulajdonos Farbeny, Dauidt lelkész felesége. 
61 
1650 SCHWEINZER 
9 tétel. Közli a szerző nevét és/vagy a rövid cimet, valamint 
a könyvek formátumát. Evangelikus teológia. 
Mai lelőhelye: Sopron Inv. 1003/k-11. pag. 51., 57. 
Tulajdonosa Schweinzer, Georg / ? -1650/, soproni polgár. 
62 
1651 ARTNER 
235 tétel. Közli a szerző nevét, a rövid címet és a formátu- 
mot is. Humanista szerzők, jogi és teológiai müvek. 
Mai lelőhelye: Sopron Prot. 1015/a-20.pag. 11., 61-62., 64-71. 
Tulajdonosa Artner, Erhard / ? -1649/, soproni polgármester 
(Payr 1917. 287.) 
Jegyzet: A jegyzék zsidó tárgyu tételeit közli Házi Jenő 
(MZsO VI. p. 51.). Megjegyzendő, hogy ez a közlemény 
az 1651. évi birói jegyzőkönyv 31a-34b lapjait adja 
jelzetül. 
63 
1652 BURGER  
101. tétel. Közli a szerző nevét és a tömör cimet. 
Klasszikus auctorok, humanista szerzők müvei, evangelikus 
és református teológia. 
Mai lelőhelye: Sopron Prot. 1015/a-21. Pag. 495., 499., 502-
507• 
Tulajdonosa Burger, Hieronymus / ? =1652/, soproni ügyvéd. 
64 
1652 MAYER 
6 tétel. Közli a könyvek rövid cinrét. Énekeskönyvek és prédi-
kációk. 
Mai lelőhelye: Sopron Prot. 1015/a-21. pag. 151., 153., 224. 
Tulajdonosa: Mayer, Vincenz / ? -1652/, soproni polgár. 
Jegyzet: A felsorolt tételeken kivül: "Sechs gross und kleine 
Bücher". 
65 
1653 JILCKHL 
11 tétel. Közli a szerző nevét és/vagy a rövid cimet, valamint 
a könyvek formátumát. Evangelikus teológia. 
Hai lelőhelye: Sopron Prot.1015/a -2?. pag. 301-302., 306. 
Tulajdonosa Jöckhl, Georg / ? —1653/, soproni polgár, szücs-
mester. 
66 
1653 PHABENSCFPrlANZIN 
9 tétel. Eözli a szerző nevét és/vagy 
a könyvek formátumát. Evangelikus 
Hai lelőhelye: Sopron Prot.1015/a-22. 
Tulajdonosa Phabenschwanzin, Veronica 
polgárasszony. 
a rövid cimet, valamint 
teológia. 
page 360., 362-363. 
/ ? -1653/, soproni 
67 
1653 RADL 
270 tétel. Közli a szerző nevét és a rövid cimet. 
Humanista szerzők, evangelikus teológia, jogi, földrajzi 
és államelméleti müvek. 
Mai lelőhelye: Sopron Prot. 1015/a-22. pag. 447., 494-51 1 . 
Tulajdonosa Radl, Gotthard / ? -1653 /, soproni városbiró. 
Jegyzet: (1) "Bibliothec halbiert ein Vatterguet" 
(2) A jegyzék zsidó tárgyu tételeit közli Házi Jenő 
(MZsO VI. , p. 56.) Megjegyzendő, hogy ez a közle- 
mény az 1653. évi birói jegyzőkönyv 240b-245. 
lapját adja jelzetül. Neve "Raidel"-ként szerepel. 
68 
1654 KREMNITZER 
12 tétel. Közli a szerző nevét és a rövid cimet. 
Evangelikus teológia, álmoskönyv, asztronómia. 
Mai lelőhelye: Sopron Prot 1015/a-23. pag. 264., 268-269. 
Tulajdonosa Kremnitzer, Georg / 7-1654 /, soproni polgár. 
Jegyzet: A jegyzék zsidó tárműveit közli Házi Jenő 
(MZsO. VI. Fol. 60.) 
69 
1654 MEUSZL 
6 tétel. Közli a szerző nevét, a tömör címet és a könyv for- 
mátumát. Evangelikus teológia, történeti munkák. 
Mai lelőhelye: Sopron Prot. 1015/a-23. pag. 279-280., 282., 
284., 288. 
Tulajdonosa a soproni Meuszl polgárcsalád. 
Jegyzet: A felsorolt tételeken kivül: 
"Item andere 13 Unterschiedliche Bücher 	. 
Item andere 15 Unterschiedliche Büecher". 
70 
1654 PAYR 
8 tétel. Közli a szerző nevét, a tömör cimet és a könyv for-
mátumát. Evangelikus teológia. 
Mai lelőhelye: Sopron Prot. 1015/a-23. pag. 563., 567., 571. 
Tulajdonosa Payr, Peter / ? -1654/, soproni polgár. 
Jegyzet: Valószinüleg az ő felesége az a Katalin, akinek, 
mint Payr Peter soproni szatócs feleségének hagyaté-
ki leltárában (1655) emlitik a következőket: "Drey 
bücher in folio, 17 StUck andere kleine vnd grosse 
bücher" (Sopron, Prot. 1015/a-24. 	371.) 
e 
71 
1655 ESCHENHORNIN 
5 tétel. Közli a szerző nevét és a tömör cimet. Evangelikus 
teológia. 
Mai lelőhelye: Sopron Prot. 1015/a-24. pag. 421., 423., 448. 
Tulajdonosa Eschenhornin, Felicitas / ? —1655/, soproni 
polgár özvegye. 
Jegyzet: A felsorolt tételeken kivül: 
"35 gross und kleine Bücher". 
72 
1655 GRUEBER 
10 tétel. Közli a szerző nevét és a tömör cimet. Evangelikus 
teológia, gyógyszeres könyv. 
Mai lelőhelye: Sopron Prot. 1015/a-24. pag. 242., 249-250. 
Tulajdonosa Grueber, Daniel / ? -1655/, 	soproni polgár. 
Jegyzet: (1) A felsorolt tételeken kivül: 
"20 gross und kleine Bücher" 
(2) A jegyzékből idéz KarnerKároly (MKsz 1977. 111. 
3. jegyzet). 
73 
1655 REINTiíALLER 
9 tétel. Közli a szerző nevét és a tömör cimet. Evangelikus 
teológia. 
Mai lelőhelye: Sopron Prot. 1015/a-24. pag. 87., 91-92. 
Tulajdonosa Reinthaller, Paul / ? -1655 /, somfalvi evange-
likus prédikátor. 
"74 
1655 RIEDEI, 
29 tétel. Közli a szerző nevét, a tömör cimet és a könyv for-
mátumát; egy alkalommal a könyv későbbi tulajdonosa nevét. 
Evangelikus teológia, hitvitairodalom. 
Mai lelőhelye: Sopron Prot. 1015/a-24. pag. 38., 42-44. 
Tulajdonosa Riedel, Sebastian / ? -1655 /, soproni polgár, 
kereskedő. 
Jegyzet: A jegyzék zsidó tárgyu tételeit közli Házi Jenő (MZsO VI.R64.) 
75 
1657 DUTTER 
5 tétel. Közli a szerző nevét és a tömör cimet. Biblia medi-
tációk. 
Mai lelőhelye Sopron Prot. 1015/a-26.pag. 49., 51. 
Tulajdonosa Butter, Michael / ? -1657/, soproni polgár. 
Jegyzet: (1) A felsoroltakon kivül: 
"15 Vnterschiedlich anderes Büecher" 
(2) A jegyzék zsidó tárgyu tételeit közli Házi Jenő 
(MZsO VI.p.68.) 
76 
1657 GRAW 
102 tétel. Közli a szerző nevét, a tömör cimet és a könyv for- 
mátumát. Humanista szerzők müvei, evangelikus teológia. 
Mai lelőhelye: Sopron Prot. 1015/a-27.pag, 119., 148., 157- 
163. 
Tulajdonosa Graw [Graí] , Leonhardt / ? -1657/, soproni pol- 
gár, gimnáziumi tanár (Bán 1 939. 190., Pray 1917. 365.) 
Jegyzet: (1) A jegyzék zsidó tárgyu tételeit közli Házi Jenő 
(MZsO VLp.69.) Megjegyzendő, hogy itt lelőhely-ként az 1657. évi birói jegyzőkönyv 76a-78b. fo-
lióját emlitik. 
(2) Valószinüleg az ő felesége az a Magdalena, akinek, 
mint Leonhardt Grau, segédtanitó feleségének hagya- 
téki leltárában (1649) emlitik a következőket: 
"12 Buecher in folio 
Item 13 in quarto 
38 büecher in 8vo Vndt 12." 
(Sopron, Prot. 1015/a-18. pag.398-399.) 
77 
1657 HINDERER 
8 tétel. Közli a szerző nevét, a tömör címet. Evangelikus te-
ológia, meditációk. 
Mai lelőhelye: Sopron Prot. 1015/a-27. pag. 62-64., 67. 
Tulajdonosa Hinderer, Christina / 7-1657/, soproni polgár 
asszony. 
Jegyzet: A tulajdonos Hinderer, Marthin soproni polgár özvegye. 
7 8 
1657 MAYRHOFFER 
8 tétel. Közli a tömör dimet, néha a szerző nevét és a könyv 
formátumát is. Biblia, meditáció, hitviták, földmüveléssel 
kapcsolatos mü. 
Mai lelőhelye:Sopron Prot. 1015/a-26. pag. 171-172., 174-175., 
178., 180. 
Tulajdonosa Mayrhoffor, Jacob / ? -1657/, soproni polgár. 
79 
1657 OSTr.RRLIC'rIRR 
72 tétel. Közli a szerző nevét, a tömör cimet és a könyv for-
mátumát. Orvosi és történeti munkák. 
Mai lelőhelye: Sopron Prot. 1015/a-26. pag. 208-212., 215. 
Tulajdonosa Gsterreicher, Jeremiás / ? -1657/, soproni pol-
gár, patikus. 
80 
1657 POCH 
51 tétel. Közli a mü tömör cimét, néha a szerző nevét is, 
továbbá a könyv formátumát. Evangelikus teológia, prédiká-
ciók, hitvitairodalom. 
Mai lelőhelye Sopron Prot. 1015/a-27. pag. 203., 209-213. 
Tulajdonosa Poch, Hannsz Jacob / ? -1657/, soproni polgár. 
Jegyzet: Á jegyzék zsidó tárgyu tételeit közli Házi Jenő 
(MZsO VI. 70.) Megjegyzendő, hogy itt lelőhelyként 
az 1657. évi birói jegyzőkönyv 102b folióját emlitik. 
81 
1657 SCHWAGER 
q 
52 tétel. Közli a tömör cimet, néha a szerző nevét is. 
Bibliák, meditációk, prédikációk, szótárak. 
Mai lelőhelye: Sopron Prot. 1015/a-26. pag. 101., 110., 112. 
Tulajdonosa Schwüger, Christoph Wilhelmb / ? -1657/, soproni 
polgár. 
Jegyzet: A felsorolt tételeken kívül: 
"31 Stück 
44 Stück andere Vnterschiedliche Bücher 
theils in 4to theils in 8° ". 
82 
1657 WÜRTH 
6 tétel. Közli a szerző nevét, a tömör 
mátumát. Zsoltárok, énekeskönyv, me 
Mai lelőhelye: Sopron Prot. 1015/a-27. 
Tulajdonosa Würt, Peter / ? -1657/, 
cimet és a könyv for- 
ditációk. 
pag. 32., 35. 
soproni polgár. 
83 
1657-1658 PFLUEG 
100 tétel. Közli a szerző nevét, a tömör cimet. Orvosi és 
jogi munkák; olasz könyvek is. 
Mai lelőhelye: Sopron Prot. 1015/a-28. pag. 396., 401-403. 
Tulajdonosa Pflueg, Eidelius Gallus / ? —1657/, soproni 
orvos. 
Jegyzet: Ld. még 1662 PFLUEG 
84 
1658-1659 PETRITSCH 
11 tétel. Közli a szerző nevét, a tömör cimet és a könyv for-
mátumát. Evangelikus teológia, prédikációk. 
Mai lelőhelye: Sopron Prot. 1015/a-29. pag. 235., 239., 359-360. 
363. 
Tulajdonosa Petritsch, Apollonia / ? -1659 /, soproni polgár 
özvegye. 
Jegyzet: (1) A felsorolt tételeken kivül: 
"Acht Bucher in folio, Kleinere Bücher bey. 0. 
Sth." 
A tulajdonos Petritsch, Michael soproni polgár 
özvegye. 
A leltár külön emliti a két örökös: Petritsch 
Michael és Samuel könyveit. 
85 
1659-1661 SC:iUELLER 
131 tétel. Közli a szerző nevét, a tömör cimet és a könyv for-
mátumát. Evangelikus teológia, hitvitairodalom. 
Mai lelőhelye: Sopron Prot. 1015/a-30. pag. 343., 353-354., 
360., 380-390. 
Tulajdonosa Schueller, Johann / ? -1661 /, borbolyai evange-
likus lelkész, előbb a latin gimnázium konrektora (Bán 1939. 
190-191.) 
86 
1662 PFLUEG 
92 tétel. Közli a szerző nevét, a cimet és a könyv formátumát. 
Orvosi, jogi és történeti müvek. 
Mai lelőhelye: Sopron Prot. 1015/a-32. pag. 289-295. 
Tulajdonosa Pflueg, Eidelius Gallus / ? -1657/, soproni 
orvos. 
Jeöyzet: (1) A jegyzék végén ott találjuk a városi tanácsnak a könyvek sorsára vonatkozó határozatát. 
(2) Ld. még 1657 PFLUEG 
87 
1662 REIDL 
12 tétel. Közli a szerző nevét és a tömör cimet. Bibliák, 
prédikációk, hitvitairodalom. 
Mai lelőhelye: Sopron Prot. 1015/a-32.pag . 318-319. 
Tulajdonosa a soproni Reidl család. 
Jegyzet: A leltár végén a könyvek későbbi sorsára vonatkozó 
megjegyzést találunk 
88 
1663 YKT,FIN 
27 tétel. Közli a szerző nevét, a tömör cimet és a könyv árát. 
Evángelikus teológia, orvosi könyvek. 
Mai lelőhelye: Sopron Prot. 1015/a-33. pag. 79., 87-91. 
Tulajdonosa Klein, Jobst / ? -1663 /, soproni polgár, keres-
kedő. 	 . 
89 
1663 QWETSCH 
6 tétel. Közli a szerző nevét és/vagy a tömör cimet, utal a 
könyv értékére. Evangelikus teológia. 
Mai lelőhelye: Soprón Prot. 1015/a-33. pag. 153., 157. 
Tulajdonosa Qwetsch, Martin / ? -1663/, soproni polgár, 
tímár. 
90 
1665 POCH 
524 tétel. Közli a szerző nevét, a tömör cimet; magyar nyelvű 
leirást is alkalmaz. Minden szakterületet átfogó könyv-
anyag. 
Közölte KarnerKároly MKsz 1977. 112-121. 
Mai lelőhelye: Sopron Prot. 1015/a-35. pag. 265., 292-314. 
Tulajdonosa Foch, Georg /1617-1665/, soproni városbiró. (Kerner 
Károly MKsz 1977. 1 24- 1 25.) 
Jegyzet: (1) A jegyzék zsidó tárgyu tételeit közli Házi Jenő 
(MZsO VI.p.104.) Megjegyzendő, hogy itt az 1665. 
évi birói jegyzőkönyv 145a folió szerepel jelzet-
ként. KarnerKároly is a régi lapszámozás alapján adja a 
jelzetet: Prot. 1015/a-35. Fol. 139b-150b. 
A könyvtár tömör jellemzését ld. Karner Károly 
(MKsz 1977. 126-132.) Apja Hans Foch soproni pék hagyatéki leltárában 
(Prot. 1015/a-18. pag. 567., 573. - 1649): "Ailff gross und kleine Büecher". 
91 
1667 FAUTH 
156 tétel. Közli a szerző nevét és/vagy a rövid cimet. 
Humanista szerzők művei és jogi munkák, evangelikus teológia. 
Közölte Karner Károly MKsz 1977. 121-124. 
Mai lelőhelye: Sopron Prot. 1015/a-36. pag. 193., 200-204. 
Tulajdonosa Fauth, Mark /1632-1667/, soproni 
Károly MKsz. 1977. 125-126.) 
Jegyzet: . (1) Karper a régi lapszámozás alapján 
Prot. 1015/a-36. Fol. 81/1-81/2. 
(2) A könyvtár tömör jellemzését ld. Karner Károly 
(MKsz 1977. 126-132.) 
aljegyző (Kerner 
ad jelzetet: 
92 
1667 FRIEDRICH 
43 tétel. Közli a szerző nevét, a tömör cimet és a könyv for-
mátumát. Orvosi munkák., 
Mai lelőhelye: Sopron Prot. 1015/a-36.pag• 99., 114-116. 
Tulajdonosa Friedrich, Johann Henricus / ? -1667/, soproni 
orvos. 
Jegyzet: A felsorolt tételeken kivül: 
"In octavo aller seind Bücher 20 
In duodecimo aller seind Bücher 21." 
93 
1668 de ZUA.NA 
110 tétel. Közli a szerző nevét és a rövid címet. 
Klasszikus auctorok müvei, jogi munkák. 
Mai lelőhelye: Sopron Prot. 1015/a-37. pag. 45., 59-63. 
Tulajdonosa de Zuana 1 Marcus Melchior / ? -1668/, soproni 
ügyvéd. 
94 
1669-1671 LACHMUND 
6 tétel. Közli a szerző nevét és a tömör cimet. 	. 
Evangelikus teológia. 
Mai lelőhelye: Sopron Prot. 1015/a-37/a. pag. 364., 369. 
Tulajdonosa Lachmund, Maria / ? -1669 /, soproni polgár-
asszony. 
Jegyzet: A tulajdonos Lachmund, Georg soproni polgár (posztó-
készitő) felesége. 
95 
1669-1671 PREISZEGGER 
63 tétel. Közli a szerző nevét és a rövid cimet. 
Jogi és földrajzi művek, nyomtatott disszertációk. 
Mai lelőhelye: Sopron Prot. 1015/a-37/a. pag. 733., 753-756. 
Tulajdonosa Preiszegger, Georg / ? - 1670 /, soproni polgár. 
96 
1674-1676 ZICHY 
70 tétel. Közli a szerző nevét és/vagy a tömör cimet, valamint 
a könyv árát. Katolikus teológiai és magyar tárgyu történeti 
müvek. 	. 
Mai lelőhelye: Sopron Prot. 1015/a-39. pag.154-161., 166.. 
Tulajdonosa Zichy, György / ? -1674/, apát és városplébános 
(Bán 1939. 222-237.) 
97 
1676-1678 UIdGER 
9 tétel. Közli a szerző nevét és/vagy a rövid cimet. 
Evangelikus teológia. 
Mai lelőhelye: Sopron Prot. 1015/a-40. pag. 297., 302. 
Tulajdonosa Unger, Rosins /? -1677 k./, soproni polgárasszony. 
Jegyzet: k tulajdonos Unger, Georg soproni mészáros felesége. 
98 
1678-1679 BLÍh`1EL 
6 tétel. Közli a szerző nevét és/vagy a tömör cimet. 
Evangelikus teológia. 
?lai lelőhelye: Sopron Prot. 1015/a-41. Pag. 11-12., 14. 
Tulajdonosa Blümel, knton / ? -1679 /, soproni posztókészitő. 
99 
1678-1679 FAUTIN 
15 tétel. Közli a szerző nevét és/vagy a tömör cimet. 
Evangelikus teológia. 
Mai lelőhelye: Sopron Prot. 1015/a-41.pag. 159., 167. 
Tulajdonosa Fautin, Maria / ? -1679/, soproni polgárasszony. 
100 
1678-1679 Gí1PEL 
9 tétel. Közli a szerző nevét és/vagy a tömör cimet, egyszer 
a könyv formátumát és a mü nyelvét. 
Evangelikus teológia, horvát Biblia. 
Mai lelőhelye: Sopron Prot. 1015/a-41.°Pag• 58., 60-61. 
Tulajdonosa Ghpel, Merth / ? -1679 /, soproni polgár, mezőőr. 
101 
1680 SARRISZL 
8 tétel. Közli a szerző nevét és/vagy a rövid cimet. 
Orvosi könyvek, jórészt kézirat. 
Mai lelőhelye: Sopron Prot. 1015/a-43.pag. 57., 63. 
O Tulajdonosa Sarriszl, Georg Christian / ? -1680/, balfi 
felcser és fürdőmester. 
102 
1681 HASZELBECKIN 
11 tétel. Közli a szerző nevét és a rövid cimet, valamint a 
könyvek árát is. 
Evangelikus teológia. 
Mai lelőhelye: Sopron Prot. 1015/a-44. pag. 125-126., 134. 
Tulajdonosa Haszelbeckin, Rosina / ? -1681/ 1 soproni polgár-
asszony. 
1 03 
1681 SZILY 
7 tétel. Közli a művek rövid ciniét és a mü nyelvét. 
Katolikus teológia. 
Mai lelőhelye: Sopron Prot. 1015/a-44. pag. 63., 66-67. 
Tulajdonosa Szily Pál / ? -1681 /, soproni belső tanácsos. 
104 
1682-1683 AIvDRIANIN 
13 tétel. Közli a szerző nevét és a tömör cimet. 
Jogi müvek. 
Mai lelőhelye: Sopron Prot. 1015/a-45. pag. 250., 272-273. 
Tulajdonosa Andrianin, Sophia / ? -1683/, soproni polgár-
asszony. 
Jegyzet: A leltár végén ott találjuk a városi tanácsnak a 
könyvek későbbi sorsára vonatkozó megjegyzését is. 
1 05 
1682-1683 ECHINGER 
10 tétel. Közli a szerző nevét és a rövid cimet. 
Evangelikus teológia. 
Mai lelőhelye: Sopron Prot. 1015/a-45. pag. 202., 209-210. 
Tulajdonosa Echinger, Matthias / ? —1683 /, soproni polgár. 
Jegyzet: A felsorolt tételeken kivül: 
"10 unterschiedliche Bücher". 
106 
1683-1684 BREITENFELD 
7 tétel. Közli a szerző nevét és a rövid címet. 
Evangelikus teológia, orvosi müvek. 
Mai lelőhelye: Sopron Prot. 1015/a-46.pag. 249., 251. 
Tulajdonosa Breitenfeld, Gottfried / ? -1684/, soproni 
felcser. 
107 
1683-1684 HASELBACHER 
12 tétel. Közli a szerzö nevét és/vagy a rövid cimet. 
Orvosi művek. 
Mai lelőhelye: Sopron Prot 1015/a-46. pag. 254., 261., 265. 
Tulajdonosa Haselbacher, Johann Ehrreich / ? -16844/, soproni 
polgár, borbély. 
108 
1685 SCHUWERT 
420 tétel. Közli a szerző nevét, a tömör cimet és a könyv 
formátumát. Minden szakterületet átfogó könyvanyag. 
Mai lelőhelye: Sopron Prot. 1015/a-47. Pag• 7., 28-57. 
Tulajdonosa Schuwert i Johannes Andreas / ? -1685 /, soproni 
polgár. 
Jegyzet: A jegyzék zsidó tárgya tételeit közli Házi Jenő 
(MZsO VI.P.174.) Megjegyzendő, hogy itt Schubert 
névalak szerepel, s jelzetként az 1685. évi birói 
jegyzőkönyv 12-21. foliója van megadva. 
1 09 
1686 von KARLIN 
6 tétel..Közli a szerző nevét és a rövid cimet, valamint a 
könyvek árát. 
Evangelikus teológia. 
Mai lelőhelye: Sopron Prot. 1015/a-48. pag. 73., 75-76. 
Tulajdonosa von Karlin, Maria Johanna / ? -1686 /, soproni 
polgárasszony. 
110 
1686 REDEHAS 
6 tétel. Közli a könyvek tömör cimét. 
Prédikációk, kéziratok. 
Mai lelőhelye: Sopron Prot. 1015/a-48. Pag• 101., 103-104. 
Tulajdonosa Redehas, Johann / ? -1686/, könyvkötő segéd. 
Jegyzet: A felsorolt tételeken kivül: 
"drey ungebundtes raisens (?) Handtbiechl, Vier 
auf Biecher art fuetral in Eine allerhandt Buech 
bundter stempl". 
111 
1696 SCHNELLER 
9 tétel. Közli a szerző nevét, a tömör cimet és a könyv formá-
tumát. Evangelikus teológia. 	 . 
Mai lelőhelye: Sopron Prot. 1015/a-58. pag. 1., 12. 
Tulajdonosa Schneller, Mihály / ? —1696/, soproni külső 
tanácsos, kalapos. 
112 
1697 SOBITSCHIN 
7 tétel. Közli a szerző nevét és/vagy 
a könyv formátumát. 
Evangelikus teológia, orvosi müvek. 
Mai lelőhelye: Sopron Prot. 1015/a-59. 
123. 
Tulajdonosa Sobitschin, Anna Rosina / 
polgárasszony. 
a rövid cimet, valamint 
pag. 65., 71., 119., 
? -1697/, soproni 
Jegyzet: A felsorolt tételeken kivül: 
"14 gross und kleine Bücher". 
113 
1699 CROPPER 
21 tétel. Közli a szerző nevét és a rövid címet. 
Orvosi müvek, evangelikus teológia, szépirodalom. 
Mai lelőhelye: Sopron Prot. 1015/a-61. pag. 136-137., 140-141. 
Tulajdonosé Cröpper, Johann Caspar / ? - 1699 /, borbélysegéd. 
Jegyzet: A felsorolt tételeken kivül: 
"Unterschidliche anderer Comedy, Notten, und anderer 
Bücher, so man aber nicht zu brauchen oder anzubrin-
gen geglaubt, und darumben nicht geschatzt, sondern 
mit villen anderen Scartecken Zusammen gebunden wor-
den Latus 53 R EFloreni Renenses] 95 d[enarii)". 
114 
170 3 BEKH 
- 33 tétel. Közli a szerző nevét, a tömör cimet és a formátumot. 
Orvosi, gyógyszerészeti könyvek. 
Mai lelőhelye:Sopron Prot. 1015/a-64. pag.144., 148-151. 
Tulajdonosa Bekh,Wilhelm /?-1703/, "Stadt Richter, Dr. Philosophiae 
et Medicinae". 
1 15 
1704 MICHL 
182 tétel (4962 példány!). Közli a szerző nevét, a tömör cimet, 
a könyv formátumát, árát (összérték: 514 florenus, 84 dénár) 
és példányszámát. 
Sopron város XVIII. század eleji olvasmányanyagának kereszt-
metszete. 
Mai lelőhelye:Sopron Prot. 1015/a-65. pag. 99., 117-13t 
Tulajdonosa Michl,Zacharias /?-1704/, soproni könyvkötő, könyv-
kereskedő. 
116 
1704 SCHr:IDMAYR 
19 tétel. Közli a mü tartalmának egyszavas megjelölését, néha a 
szerző Levét. Evangelikus napi vallásgyakorlathoz szükséges 
könyvek. 
Mai lelőhelye: Sopron Prot. 1015/a-65.pag.13-14. 
Tulajdonosa Schmidmayr,Hans Georg /7-1704/, soproni polgár, szap-
panfőző. 
1 17 
1705 EKARDT 
47 tétel. Közli a szerző nevét és a tömör cimet. Evangelikus 
teológia, iskolai könyvek. 
Mai lelőhelye:Sopron Prot. 1015/a-66. pag.35., 40-43. 
Tulajdonosa Ekardt, Abraham Fridrich /?-1705/, soproni polgár, 
az evangelikus egyház zenésze, német iskolamester. 
118 
1705 RSINHARD 
6 tétel. Közli a mű tartalmának egyszavas megjelölését, egyszer 
a könyv formátumát,Biblia, beszédgyüjtemény, rózsakeresztes 
mü, kegyességi munkák. 
Mai lelőhelye:Sopron Prot. 1015/a-66. pag. 321., 325-326. 
Tulajdonosa Reinhard,Hans Georg /7-1705/, a lánckovács (Kettschlo-
zer). 
119 
1 710 HULLER 
9 tétel. Közli a szerző nevét és/vagy a tömör cimet, továbbá a 
könyv formátumát és árát. Klasszikus auktorok, evangelikus 
szerzők müvei, jogi munkák. 
Mai lelőhelye: Sopron Prot. 1015/a-71. pag. 395-400. 
Tulajdonosa Muller, Rudolph Matthias/?-1710/, soproni polgár. 
Jegyzet: Muller könyveit nem a szokásos hagyatéki eljárás során 
inventálhatták, hanem dátum nélkül, az azt megelőző irat után 
"Sind des Herrn Rudolph Mathias Mainers Bücher contiguiret 
worden wie folgt" fejléccel jegyezték fel. 
120 
1710 SCHROP 
5 tétel. Közli a mü tartalmának egyszavas megjelölését, a könyv 
formátumát és nyelvét. Francia grammatika, történeti munkák, 
kézirat. 
Mai lelőhelye:Sopron Prot. 1015/a-71. pag. 267., 271. 
Tulajdonosa Schrop,Philipp /?-1710/, Martin de'i'teufville nürbergi 
kereskedő alkalmazottja. 
Jegyzet: Schrop Sopronban, Iichael Arink itteni kereskedőnél halt 
meg, hagyatéka itt - maradt. Az alkalmazó e hagyaték egy részére 
igényt tartott. 
121 
1716 TABOR 
7 tétel. Közli a szerző nevét, a tömör cimet, a könyv formátu-
mát. Bibliák, beszédgyüjtemény, evarselikus szerzők müvei, 
kézirat. 
I'2ai lelőhelye:Sopron Prot. 1015/a-78. pag. 79-87. 
Tulajdonosa Tabor,Paul /7-1716/, kovács (Hueff schmidt). 
122 
1717 GRA3ARITSCH 
30 tétel. Közli a szerző nevét, a tömör cimet, és a könyv formá-
tumát. Történeti, földrajzi és jogi munkák, katolikus szerzők 
müvei. 
Mai lelőhelye:Sopron hrot. 1015/a-78. pag. 151., 170-173. 
Tulajdonosa Grabaritsch,Stephan /7-1717/, Sopron város külső 
tanácsosa. 
123 
1720 WERTUNG 
8 tétel. Közli a szerző nevét, a. tömör címet, és a mü nyelvét. 
Francia nyelvtan, francia történeti munkák, földrajzi művek, 
magyar grammatika. 
Mai lelőhelye: Sopron Prot. 1G15/a-81. pag. 12-13. 
Tulajdonosa Wertung,Johann/?-1720/, Von Schilson udvarmestere. 
124 
1721 KlMunEL 
10 tétel. Közli a mü tartalmának néhány szavas megjelölését, 
néha a szerző nevét, a kötés módjának leirását. Bibliák, 
beszédgyüjtemények, imakönyvek. 
Mai lelőhelye:Sopron Prot. 1015/a-81. pag. 138., 170-171. 
Tulajdonosa Kampel,Christoph /7- 1 72 1/, Sopron város külső taná-
csának tagja. 
1 25 
1721 TRINCKEL 
22 tétel (és 2 térkép). Közli a szerző nevét, a tömör cimet, a 
könyv formátumát és árát, továbbá a mii nyelvét. 
Francia' nyelvtan és irodalmi müvek. 
Mai lelőhelye Sopron Prot. 1015/a-81. pag. 247., 251., 305. 
Tulajdonosa Trinckel, Michael/7-1721/, kereskedő. 
Jegyzet. A felsorolt tételeken kivid említik: 
"13 Stack bücher 4 fl[oreni] 
6 kleine bücher c[ir]ca 5 d[enarii] 3 fl[oreni]", 
továbbá üres lapokat, melyeket beköttetett. 
126 
Sősz eF; 
. 
1594 KEGEL 
Hagyatéki leltárban fennmaradt jegyzék. 
19 tétel. Közli a szerző nevét, néha a mü tömör cimét és a 
könyv formátumát. Klasszikus auctorok, humanista szerzők 
müvei és természettudományi munkák. 
Mai lelőhely: Kőszeg, Miscellanea/Inventaria 
TulajdonosaiKegel, Sebastian / ? -1594/, kőszegi német polgár. 
127 
1603 SAGITTARIUS 
Végrendeletben fennmaradt jegyzék. 
75 tétel. Közli a szerző nevét és/vagy a mü tartalmának tömör 
megjelölését, továbbá a könyvek formátumát és árát. 
Klasszikus auctorok, evangelikus szerzők művei, jogi munkák. 
Mai lelőhelye: Kőszeg, Miscellanea/Testamenta 
Tulajdonosa Sagittarius, Johannes / ? -1603/, Kőszeg német 
jegyzője. 
128 
1634 KALMÁNCZEI 
Hagyatéki leltárban fennmaradt jegyzék. 
70 tétel. Közli a szerző nevét, a tömör cimet és a könyv for-
mátumát. 
Bibliák, evangelikus teológia. 
Mai lelőhelye: Kőszeg, Miscellanea/Inventaria 
Tulajdonosa Kálmánczei Balázs / ? -1634/, Kőszeg magyar pré-
dikátora. 
129 
1637 REICH 
Hagyatéki leltárban fennmaradt jegyzék. 
28 tétel. Közli a tömör cimet, néha a szerző nevét, a könyv 
formátumát és a mü nyelvét is. Politikai, történeti és 
földrajzi müvek, sok az itáliai vonatkozásu - különböző 
müfaju - mü. 
Mai lelőhelye: Kőszeg, Miscellanea/Inventaria 
Tulajdonosa Reich, Martin/ ? -1637/, Kőszeg német jegyzője. 
130 
1646 CSUKA 
Hagyatéki leltárban fennmaradt jegyzék. 
50 tétel. Közli a szerző nevét és/vagy a mü tömör cimét és a 
könyv formátumát. 
Bibliák, evangelikus teológia és néhány magyar nyelvü pré-
dikációs kötet. 
Mai lelőhelye: Kőszeg, Miscellanea/Inventaria 
Tulajdonosa Csuka /Tschuka/ Márton / ? -1645/, Kőszeg evange- 
likus prédikátora, aki valószinüleg Besztercebányáról 
került Kőszegre (Chernel 1877. I. 108. és vö. 1651 Csuka II. 
jegyzet). 
131 
1650 KONCZOS 
Hagyatéki leltárban fennmaradt jegyzék. 
8 tétel. Közli a mü tartalmának tömör leirását, néha a szerző 
nevét. • 
Grammatikák és néhány magyar nyelvű vallásos mü. 
Mai lelőhelye: Kőszeg, Miscellanea/Inventaria 
Tulajdonosa Konczos István / ? -1650 /, kőszegi polgár. 
132 
1651 CSUKA I. 
Gyámügyi iratban fennmaradt jegyzék. 
23 tétel. Közli a szerző nevét és a mü cimének tömör magyar-
nyelve leirását. 
Latin és magyar nyelvű teológiai művek, néhány filozófiai 
munka. 
Mai lelöhelye: Kőszeg, Miscellanea/Inventaria 
Tulajdonosa Csuka /Tschuka/ Márton / ? -1645 /, Kőszeg luthe-
ránus prédikátora (Chernel 1877. I. 108.) 
Jegyzet: Csuka Márton árvájának (Csuka Katónak) Gombossy Má-
tyás lett a tutora, aki az árva vagyonának kezelésé-
ről 1651-ben számolt be a Város tanácsa előtt. Ennek 
az elszámolásnak a jegyzéke maradt fenn, és még két 
másolata (ld. Kőszeg, (1) Miscellanea/Rationum, (2) 
Városi Protocollum 1651.) 
133 
1651 CSUKA II. 
Gyámügyi iratban fennmaradt jegyzék. 
30 tétel. Közli a szerző nevét és/vagy a tömör cimet. Theológiai 
ai és történeti munkák. 
Mai lelőhelye: Kőszeg, Miscellanea/Inventaria 
Tulajdonosa Csuka /Tschuka/ Márton / ? -1645/, Kőszeg evange-
likus prédikátora. 
Jegyzet: A jegyzék Gombossy elszámolásának (1d. 1651 CSUKA I.) 
.függelékében található a következő megjegyzéssel: 
"Restaltatnak penigh azon könyvek Mellyek Lethenyei 
Uram tudgya hova lettek" (Lethenyei István, a kőszegi 
tanács tagja). A függelékből értesülünk Csuka 21 
könyvének sorsáról is: "Beszterce Bányán lévő minémü 
. könyveit legálta volt Hodikius uramnak (ti. Csuka a 
testamentumában), mely elhalván, maradéki sem viseltek 
gondot az könyvek felöl, hanem Deselvicz uramnak uttya 
lévén Beszterce Bányara az mi kérésünkre hozot megh 
azon könyvekben eöregestül aprostul Nr. 21." (Csuka 
valószinüleg Besztercebányáról került Kőszegre: ld. 
Chernel 1877. I. 108.) 
134 
1653 ZACHARIAS 
Hagyatéki leltárban fennmaradt jegyzék. 
12 tétel (88 példány). Közli a mü tartalmának német nyelvű le-
irását, néhány helyen a szerző nevét is, továbbá a példány-
számot. 
Katolikus napi vallásgyakorlathoz használt művek, historiás 
és ABC-s könyvek. 
Mai lelőhelye: Kőszeg, Miscellanea/Inventaria 
Tulajdonosa: "Zacharias aliter Kurafixl" köszegi polgár, 
könyvkereskedő (?). 
135 
1660 MAR 
Hagyatéki leltárban fennmaradt jegyzék. 
29 tétel. Közli a mü tartalmának tömör, magyar nyelvű leirását, 
és/vagy a szerző nevét, továbbá a könyv formátumát. 
Prédikációk, krónika, imádságos könyvek. 
Mai lelőhelye: Kőszeg, Miscellanea/Inventaria Fasc. 1. Nr. 24. 
Tulajdonosa Már György / ? -1660/, kőszegi polgár, kereskedő. 
136 
1661 PIECHLER 
Hagyatéki leltárban fennmaradt jegyzék. 
6 tétel. Közli a mü tartalmának tömör, magyar nyelvű leirását, 
néha a könyv formátumát. 
Bibliák, krónikák, szakácskönyv. 
Mai lelőhelye: Kőszeg, Miscellanea/Inventaria Fasc. 2. Nr. 4. 
Tulajdonosa Piechler, Lőrinc / ? -1661 1, Kőszeg német puska-
portörő mestere. 
137 
1664 IIIItESICS 
Hagyatéki leltárban fennmaradt jegyzék. 
15 tétel. Közli a szerző nevét és/vagy a mű tartalmának tömör 
leirását, továbbá a könyv formátumát. Magyar nyelvű leirást 
is alkalmaz. 
Magyar nyelvű vallásos irodalom - prédikációk, imádságos 
könyvek.. 
Mai lelőhelye: Kőszeg, Miscellanea/Inventaria Fasc. 13. Nr. 5. 
Tulajdonosa Imresics Mihály / ? -1664 I s kőszegi polgár. 
138 
1664 GOMBOSSY 
Hagyatéki leltárban fennmaradt jegyzék. 
348 tétel. Közli - a szerző nevét, a tömör cimet és a könyv for- 
mátumát. Teológiai jellegü gyüjtemény, hungarikák. 
Mai lelőhelye: Pannonhalma, Főapátsági Lt. 120b. B 53. 
Tulajdonosa Gombossy Mátyás / ? -1664/, Kőszeg város tanácsá- 
nak tagja, országgyülési képviselő (Chernel 1877. I. 139., 
1878. II. 79.) 
Jegyzet: A tulajdonosról és könyvtáráról ld. Kokas Károly: 
Gombossy Mátyás könyvtára (kézirat). 
Gombossy könyveit 1665-ben is összeirták, mint Gom-
bossy árváinak javait. E 210 tételes jegyzéken szerep-
lő könyvek megtalálhatók az 1664. évin is, de eltérés 
van a leirás módjában: a két leirás kiegésziti egy-
mást (1d. Kőszeg, Miscellanea/Inventaria). 
139 
1665 FERS 
Hagyatéki leltárban fennmaradt jegyzék. 
10 tétel. Közli a mü tömör, magyar nyelvű leírását, a mü nyel-
vét, néha a szerző nevét is. 
Német nyelvű prédikációk, imádságos könyvek, történeti mun-
kák. 
Mai lelőhelye: Kőszeg, Miscellanea/Inventaria Fasc. 7. Nr. 17. 
Tulajdonosa Fers János / ? -1665 /, kőszegi polgár. 
140 
1666 CZEBY 
Vagyonvizsgálat ("javak becsüje") jegyzőkönyvében fennmaradt 
jegyzék. 
16 tétel. Közli a mü tartalmának néhány szavas leirását, köté-
sük módját. Német nyelvü prédikációk, imádságos könyvek. 
Mai lelőhelye: Kőszeg, Miscellanea/Inventaria 
Tulajdonosa Czeby Judit asszony / ? - ? /, Kádas Mihály, majd 
Gygrgyfalvai István kőszegi polgár felesége. 
Jegyzet: A jegyzék a tulajdonos második házassága előtti Va-
gyonfelvételkor készült. 
• 
141 
1666 GRUBÖR 
Hagyatéki leltárban fennmaradt jegyzék. 
13 tétel (15 mü). Közli a szerző nevét és/vagy a mü tartalmá-
nak tömör, magyar nyelvű leirását, a könyvek formátumát. 
Prédikációk, meditációk, imádságos könyvek. 
Mai lelőhelye: Kőszeg, Miscellanea/Inventaria Fasc. 7. Nr. 5. 
Tulajdonosa Gröbör György / ? -1666/, kőszegi polgár. 
142 
1669 GOMBKÖTŐ 
$agyatéki leltárban fennmaradt jegyzék. 
9 tétel. Közli a mü tartalmának tömör magyar nyelvű megjelölé- 
sét, néha a szerző nevét és a könyv formátumát is. 
Bibliák, katolikus meditációk, beszédgyüjtemények. 
Mai lelőhelye: Kőszeg, Miscellanea/Inventaria 
Tulajdonosa Ráday Gombkötő Mátyás / ? -1669/, katolikus kőszegi 
polgár, "néhai Nádasdy Ferencnek conventios szolgája" 
(Chernel 1877. I. 20., 1878 II. 81., 116.) 
143 
1669 WINCKLER  
Hagyatéki leltárban fennmaradt. jegyzék. 
10 tétel. Közli a mü tartalmának tömör, magyar nyelvű leirá-
sát, néhány helyen a szerző nevét. Német bibliák, prédiká-
ciók és imádságos könyvek. 
Mai lelőhelye: Kőszeg, Miscellanéa/Inventaria, Fasc. 7. Nr. 22. 
Tulajdonosa Winckler György / ? -1669 I, kőszegi polgár. 
Jegyzet: A felsorolt tételeken kivül: "tizenegy külömb-külömb 
fele szakadozot könyv". 
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Modor 
I 
i 
1608 WEBER 
Hagyatéki leltárban fennmaradt jegyzék. 
50 tétel. Közli a szerző nevét, a tömör cimet és a könyv árát. 
Klasszikus auctorok, humanista és reformátor szerzők müvei. 
Közölte Chernel Kálmán NKsz 1882. 100-102. 
Lelőhely: Modor város Lt. 
Tulajdonosa Weber Bálint / ? -1608/, Modor város evangelikus 
lelkésze. 
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N évmutató  
Adrian, Matthias 48 
Adrian, Ursula (Matthias Ad- 
rian felesége) 48 
Adrianin, Sophia 105 
Agnes (Melchior Coress fe- 
lesége) 24 
Artner, Erhard 63 
Balf 17, 102 
Bán János 1-3, 20-21, 47, 
77, 97 
Báthori Erzsébet 9 
Bekh, Wilhelm 115 
Besztercebánya 131, 134 
Blümel, Anton 99 
Borbolya 86 
Borinir 38 
Breitenfeld, Gottfried 107 
Burger, Hieronymus 64 
Chernel Kálmán, 131, 133-134, 
139, 143, 145 
Coress, Melchior 24 
Cröpper, Johann Caspar 114 
Csuka Kató 133 
Csuka Márton 131, 133-134 
Czeby Judit 141 
De Serpont ld. Serpont, de 
Deselvicz 134 
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Dutter, Michael 76 
Echinger, Matthias 106 
Eckhardt, Georg 39 
Ehinger,'Salamon 25 
Ekardt, Abraham Fridrich 118 
Eschenhornin, Felicitas 72 
Farbeny, Dauidt 61 
Farbeny, Justina (Dauidt Far-
beny felesége) 61 
Fauth, Mark /? - 1617/ 11 
Fauth, Mark /1632-1667/ 92 
Fautin, Maria 100 
Fautor ld. Fauth 
Fers János 140  
Feurer, Tobias 43 
Fochter, Wolfgang 1 
Friedrich, Johann Henricus 93 
Fuert, Georg 1 
Furth ld. Fuert 
Gastionaffsky, Georg 22 
Gape', Merth 101 
Glenzmann, Daniel 26 
Gombkötő Mátyás, Ráday ld. 
Ráday Gombkötő Mátyás 
Gombossy Mátyás 133-134, 139 
Grabaritsch, Stephan 123 
Grablerin, Barbara 6 
Graff Mihály 14 
Graplerin ld. Grablerin 
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Graw, Leonhardt 77 
Gröbör György 142 
Gruber, Daniel 4 
Grueber, Daniel 73 
Györgyfalvi István 141 
Hetthei, Valentinus 9 
Hinderer, Christina (Marthin Hin- 
derer felesége) 78 
Hinderer, Marthin 78 
Hodikius 134 
Hackh, Otto Joachimb 38 
Barka 5 
Haselbacher, Johann Ehrreich 
108 
Haszelbeckin, Rosina 103 
Házi Jenő 17, 25, 47, 63, 
68-69, 75-77, 81, 91 , 109 
Helmb, Laurentius 33 
Benz, Jacob 18 
Hernals 24 
Imresics Mihály 138 
Inger, Catharina (Hans Inger fe-
lesége) 54 
Inger, Hanns 54 
Jáckhl, Georg 66 
Kádas Mihály 141 
Kálmánczei Balázs 129 
Kampel, Christoph 125 
149 
Karlin, Maria Johanna von 
110 
Karper Károly 11, 20, 22, 73, 
91-92 
Katalin (Peter Payr felesége ?) 
71 
Kegel, Sebastian 127 
Kellerin, Elisabeth 40 
Khambszgerin, Christina 56 
Khern, Michael 28 
Kismarton 4 
Klaniczay Tibor 7 
Klein, Jobst 89 
Kokas Károly 139 
Konczos István 132 
Kovács József László 3, 11, 
24 
Köplinger, Paul 57 
Kőszeg 127-144 
Krais, Matthias 49 
Kramberin, Maria Susanna 58 
Kremnitzer, Georg 69 
Lachmund, Georg 95 
Lachmund, Maria (Georg Lachmund 
felesége) 95 
Lackner Kristóf 11, 24 
Lamperti, Gabriel 17 
Lethenyei István 134 
Löffel, Andre 59 
Magdalena (Leonhardt Grau fele-
sége?) 77 
Már György 136 
150 
Mayer, Vincenz 65 
Mayrhoffer, Jacob 79 
Mayrhoffer, Sigismund 34 
Meuszl család 70 
Mich', Zacharias 116 
Modor 145 
Muller, Rudolph Matthias 120 
Müllner, Benedickt 35 
Nádasdy Ferenc 143 
Nagy László 16 
Neufville, Martin de 121 
Neuthör, Hanns 44 
Nigrinus, Adam 29 
Nürnberf{ 121 
Österreichter, Jeremias 80 
Papa, Blasi von 2 
Pápai Balázs ld. Papa, Blasi von 
Payr, Peter 71 
Payr, Sándor 11, 17, 20-21, 29, 
47, 77 
Pellizin, Susanna 41 
Petritsch, Apollonia (Michael 
Petritsch felesége) 85 
Petritsch, Michael 85 
Petritsch, Michael (Michael Pet-
ritsch fia) 85 
Petritsch, Samuel 85 
Pflueg, Eidelius Gallus 84, 87 
Phabenschwanzin, Veronica 67 
Piechler, Lőrinc 137 
Pischof, Mathes 15 
Pischoff, Alexander 12 
15 1 
Ribstain, Johan 20 
Riedel, Sebastian 75 
Ritterin, Maria 8 
Sagittarius, Johannes 128 
Sarriszl, Georg Christian 102 
Scheidelberger, Wolff 42 
Scheuch, Anna. (Jacob Scheuch fele- 
sége) 50 
Scheuch, Jacob 50 
Schilson, von 124 
Schlipper Gasse 15 
Schmidmayr, Hans Georg 117 
Schmidtin, Kunigunda 55 
Schneller, Mihály 112 
Schonberger, Mert 10 
Schrop, Philipp 121 
Schröllinger, Martin 36 
Poch,. Georg 91 
Poch, Hannsz Jacob 81 
Poch, Hans 91 
Pogö.tscher, Mathias 30 
Prádl, Mattheus 5 
Preiszegger, Georg 96 
Qwetsch, Martin 90 
Ráday Gombkötő Mátyás 143 
Radl, Gotthard 68 
Raidel ld. Radl 
Redehas, Johann 111 
Reich Martin 130 
Reidl család 88 
Reinhardt, Hans Georg 119 
Reinthaller, Paul 74 
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Schubert ld. Schuwert 
Schueller, Johann 86 
Schuwert, Johannes Andreas 
109 
Schwáger, Christoph Wilhelmb 
82 
Schweinzer, Georg 62 
Seebacher ld. Seepacher 
Seepacher, Matthias 37 
Seipel, Bernhardt 32 
Serpont, Wolf Adam de 51 
Sobitschin, Anna Rosina 113 
Somfalva 74 
Sopron 1-126 
Sperl ? 19 
Stainerin, Maria 60  
Statthueber, Mathias 14 
Stelzer, Mert 45 
Stockinger, Catharina (Gregor 
Stockinger felesége) 52 
Stockinger, Gregor 23, 52 
Strassburg 4 
Strein, Matheus 27 
Szily Pál 104 
Szinnyei József 11 
Tabor, Paul 122 
Trinckel, Michael 126 
Trink, Michael 121 
Tschuka ld. Csuka 
Türmüller, Banns 53 
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Uhl, Nicolas 31 
Unger, Georg 98 
Unger, Rosina (Georg Unger 
felesége) 98 
Veronica (Mathes Pischof 
felesége) 15 
"Vince pap" ld. Vincentius 
Vincentius 3 
Vittnyédi István 7 
Weber Bálint 145 
Weinmaister, Hanns 46 
Wertung, Johann 124 
Wigeleb, Valentin 21 
Winckler György 144 
Winckhler, Johann. 47 
Würt, Peter 83 
Zacharias 135 
Zehetner, Hans 13 
Zetzner, Eberhard 4 
Zichy György 97 
Zrinyi Miklós 7 
Zsófia (Nagy László felesége) 
16 
Zsuzsanna (Sigismund Mayrhoffer 
felesége) 34 
Zuana, Marcus Melchior 94 
Zuana, Peter Melchior 8 
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PAPERS IN THE HISTORY OF LIBRARIES II. 
West-Hungarian Private Collections /1555- 1 721/ 
A Bibliography of Book Lists and Inventories 
This present volume of our booklet series describes the main 
sources of and the surviving book lists concerning the reading 
culture in the Western part of Hungary in the period 1555-1721 
according to the principles defined in the first volume. 
It seemed necessary to distingsion the sources of this territory 
from those of the whole of Hungary for several reasons. This area 
was continuously part of the Hungarian Kingdom during the indicat-
ed period and free from Turkish rule. That is why its /archive/ 
records survived almost in total. This could, in itself, account 
for the fact that not less than 145 book lists are known exclu-
sively from this territory while only 201 ones have been disco-
vered in all the other parts of Hungary taken together. One also 
has to mention the special way of administration the Sopron Town 
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Hall used to have. There were detailed inventories, in the re-
cords /Protocollum/, of all the possessions of deceased citizens 
and, of course, their books as well. Or, if'not a complete list 
with the titles, the number of the books the deceased possessed 
was, in any case indicated. That is how there are 126 book lists 
and also 596 pieces of non-inventory-like data exclusively from 
Sopron. In the case of Kőszeg, however, we are not in the posi-
tion to give an account of such an outstanding result, although 
compared to the other Hungarian towns one can describe relatively 
well the reading material of its citizens. The inhabitants of 
both these towns were of German nationality and accordingly are 
to be classed with the places under Vienna-Graz influence. The 
confessional distribution of the towns can also be well charac-
terized on the basis of book lists: e.g. in the case of Sopron 
there is a constant element of Catholic reading material besides 
the dominating Lutheran. 
The collections cannot be said to be variable from the point 
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of view of languages. German and Latin dominate the scene. In 
some cases, however, Hungarian and Czech and,from the end of 
the 18th century on, even French books occur as well. 
The compilers of the present bibliography intend to publish 
the booklists and also the non-inventory-like data in one volume. 
This way they hope that working out this material will make 
possible a better characterization of the reading culture of 
this period. 
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HEFTE ZUR BIBLIOTHEKSGESCHICHTE II. 
Private Sammlungen in Ungarn aus den Jahren 1555-1721 
Bibliographie von Buchverzeichnissen und Inventaren 
In diesem zweiten Heft der Serie werden die Grundquellen 
der Lesekultur Westungarns im Zeitraum von 1555-1721 veröffent-
licht, and zwar werden die noch erhaltenen Buchverzeichnisse nach 
den im Vorwort des ersten Heftes konzipierten Grundsützen publi-
ziert. Die Absonderung des Quellenmaterials dieses Gebietes von 
demjenigen des gesamten Landes kann in mehrerer Hinsicht begrün-
det werden. Dieses Gebiet gehörte zu jenen Zeiten unausgesetzt 
der ungarischen Krone an, geriet nicht unter türkische Herrschaft, 
and auf diese Weise wurde das Archivmaterial fast lückenlos auf-
bewahrt. Allein diese Tatsache könnte schon erklsren,dass in die-
sem Gebiet - im Vergleich zu den 201 Buchverzeichnissen des his-
torischen Ungarns - 145 Buchverzeichnisse noch vorhanden sind. Es 
ist besonders zu erwáhnen, dass der Rat von Sopron /ödenburg/ eine 
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eigenartige Amtsführung hatte: in die Stadtprotokolle /Protocol-
lum/ wurden die ausführlichen Verzeichnisse der Güter - so auch 
die der Bucher - der verstorbenen Burger eingetragen, oder wenn 
auch die Bucher selbst nicht aufgezöhlt wurden, gibt es immer 
Hinweise darauf, wieviel Bucher hatten.So war es uns also möglich, 
bloss aus Sopron /Ödenburg/ 126 Bücherverzeichnisse and ausser-
dem 596 nicht als Verzeichnis ablesbare Angaben sammeln zu kön-
nen. 
Im Falle von Kőszeg,/Guns/ kann solch ein gutes Ergebnis nicht 
aufgewiesen werden, obwohl die Lesekultur der dortigen Einwohner -
im Vergleich zu den übrigen Stödten in Ungarn - noch immer rela-
tiv gut zu charakterisieren ist. 
Die Mehrzahl der Einwohner dieser beiden Stödte waren deutscher 
Nationalitöt and was die kulturelle Zugehörigkeit dieser Stödte 
betrifft,waren sie im Bereich Wien-Graz. Die konfessionelle Spal-
tung dieser Stödte kann mit Hilfe dieser Verzeichnisse auch gut 
charakterisiert werden, so z.B. in Sopron /Ödenburg/, wo neben 
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der Mehrheit des evangelischen /AB/ Buchbestandes auch katholi- 
sche Bestande hüufig nachgewiesen sind. Von sprachlicher Viel- 
falt kann hier nicht gesprochen werden: die deutschsprachigen 
und lateinischen Bücher dominieren, aber es tauchen auch unga- 
rische, tschechische und vom Ende des 17. Jh s sogar französi- 
sche Bücher auf. 
Die Herausgeber des vorliegenden bibliographischen Heftes 
haben die Absicht, die Buchverzeichnisse und die anderen Angaben 
in einem Buch zu veröffentlichen. Diese geplante Bearbeitung 
ermöglicht es, die Lesekultur dieser Epoche genauer zu über- 
blicken und damit auswerten zu können. 
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